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ALIEN REGISTRATION 
... .. f?.~ .. . Mai ne 
Date • • ~ .. ~ . q_ . .. 194C' 
Name . . . .• ..• . . . . . . . . . ~ ... . ~  . . · • •·· • ··· · · · ···· · •· · ··· 
Stree t Address . ; . . •••.• •. , . •• . ~ .f.:. <;+;f ~~ .~ . . . .. .. . . . .. . . ... .. . ... . 
City or 'rown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. ~ ... .. .. ... ..... ..... .... . 
How l ong i n United State s • •• / /_~ .~ • .. . • How l ong in l.la i ne .«;2; .0, tp .... 
Born i n . . .... ~ •.• • . . . . . • . • . • •. Date of Birth .~ . ~ -?-:j. .(f.t:P 
If marri ed, how many ch ildr en . .. • . 0.~ .... . Occupati on .~ .• • . . .• . , 
Name o f employer . . . .. ... . . •.... ~¥. .. ~~. ~ · . . .. .. .. . , 
(Pre se nt or l ast) 
Addr ess o f employer 
. - ~ 
... ..... .. ' ........ .. t ~ -... .. ... . ... .... ... ... ft •••• 
Englis h . . . . . .. . . Si:;e ak • • •• ~ • • •• ••• • •• Read •.• . ~ . . . • Write . ~ • . .. . . 
\ 
Ot her language s . .. . .. .. . •. ~~ • • , • • ~~'-:--'. .• .•. • • •...... , 
Have you made a pplication f or c it i zeus hip? .••. • ~ • . .. , . .• . , .•.. . .• , . • •• 
Have you eve r had mi lit ary service ? . • ... • "J11 ... ... ...... .. , .... , ...... .... . 
I f so , where ? • • •• •• • ••• • •• • • •• • • ••• • •• •• ~; he n? . .. .. . ... .. . .. .. .. . . . . .. ..... . 
Witness 
